










El dilema de los recursos naturales en América Latina: 
 









Dissertação de Mestrado em Relações Internacionais e Ciências Políticas  
Especialização Globalização e Ambiente 
 
Sob a orientação cientifica da 
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